


























































Inquiring about the Colors in the City : a Case of the Bridges of Kanazawa

























































































































































































































































































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
梅の橋（木色・もくじき）色彩検討
天神橋（明るい灰色）
枯木橋1995修復（赤戸室石＋青戸室石）
― 18 ―
まちの色を問う 事例～金沢の橋の色 山岸政雄
